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その他
・「長崎県の産業構造と金融」『長崎県の産業と金融・財政』，長崎大学商科短期大学
部，1986年３月
・「家事労働と男女平等」『経済法学を学ぶ』，長崎大学商科短期大学部，1990年３月
・「トロント市の『都市計画‘91』について」『九州経済調査月報』1991年10月
・（書評）「高木彰著『現代経済学の基礎理論』（創風社，1996年），『立命館経済学』
第46巻第３号，1997年12月
